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EL JAGUAR EN EL MITO DE LOS HEROES
MELLIZOS (SOL Y LUNA)
TRIBU AMUESHA (PERU ORIENTAL)
I. El Mita
El mito que aqui estudiamos fue publicado por el conocido ar
queélogo peruano Julio Tello en su amplio trabajo Wira·K0cha1 bajo
el titulo EL mito de Amuesha. Se refiere al milagroso naeimiento de la
mistica. pareja de hérocs hermanos que personifican al sol y a la
luna, y relata la lucha victoriosa que sostuvieron contra. los hombres
jaguares. El demonio-jaguar representa la mitica de una particular
época de cultura de América Central y Meridional que podemos fe
char a comienzos de nuestra era. Los hallazgos arqueolégicos efectua
dos en Colombia y Peru y las recientcs excavacioncs del arqueélogo
norteamericano M. W. Stirling en las cercanias de La Venta y Tres
Zapotes, sur de México, relacionadas cou el culto del jaguar, son
posiblemente representaciones artisticas de este mito de gemelos.
Veamos el mito, segun el texto de Tello:
"En tiempos muy remotos vivian en la tierra de los Muesha los
hermanos Yatash y Yachur. Eran estos dos lagartos, macho y hembra,
que tenian su choza en el bosque y llevaban vida ljmpia y pura.
Un dia, al salir al campo en busca de frutos con qué alimentarse,
hallaron unas flores muy lindas que fascinaron a Yachur, la que las
recogié y oculto en su seno.
Pero al volver a la casa notan que se oscurece bruscamente la at
mésfera; sobreviene una tempestad, acompafiada de relémpagos y
truenos; cae un rayo; al mismo tiempo las flores desaparecen del seno
de la muchacha, y queda fecundada.
Al aclararse nuevamente la atmésfera, aparece en el cielo un
hermoso arco adornado con las propias flores que la uiia recogiera
en e1 campo.
Noténdose cmbarazada y presa de temor y vergiiensa, Yachur
avisa a sus padres 10 sucedido.
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Las gentes, que entonces eran tigres y lagartos, supouen que el
hermano es el autor del heeho.
Yatash niega haber tocado a su hermana; pero 1a gente no se
eonvenee; y todos deciden matarlo; para ello invitan a los euracas y
gentes que hay en la tierra.
Los curacas mas ancianos se empenan en descubrir al padre y casi
todos seiialan a Yatash.
Solo un viejo curaea, el mas sabio de todos, opina que Yatash
es inocente; es el rayo, dice, quien ha fecundado a Yachur; ella dara
a luz dos niios; un varén, la Luna y u.na mujer, el Sol.
La grata notieia fue recibida con grandes manifestaeiones de ale
gria. porque hasta aque] entonces carecian do estos astros.
Un dia al dirigirse la muchaeha a una fuente préxima para sacar
un poeo de agua, encontré en su eamino a la vieja tigre Patonille. Esta,
sabedora del tesoro que llevaba eonsigo aquélla, la atacé y devoré; en
tonces del vientre de la muehacha salié tal abundancia de agua que se
for-mo un rio, y graeias a ello, los niiios arrastrados por la corriente
se escapan y alojan en el fondo de aquél.
Notando la gente que demoraba mucho en volver Yachur, saleu en
su busea y no encontréndola, increpa a Yatash por su falta de cuidado
para con su hermana.
El pobre Yatash recorre el campo en busca de ella; por todas
partes la llama a gritos; y desesperado de no hallarla, llora desconso
ladamente durante cinco dias sentado en la margen del rio.
Pero un dia, euando ya habia perdido toda esperanza, ve con
asombro y alegria, que el Sol y la Luna, resplandecian en el fondo de
aquél.
Lleno de entusiasmo, busca la manera cémo atraerlos; y con este
objeto, se dirige todos los dias cautelosamente al rio a observarlos y
aprovechar la ocasién propicia para lograr su propésito. Pero los
ninos, que no ignoraban las ansiedades y propésitos de Yatash, tenian
buen cuidado de esconderse tan pronto como lo divisaban.
Una maiana, Yatash logra ver a los niios que jugueteaban en la
arena a orillas del rio, y annque puso todo su empeio por eogerlos,
fraeasa en su deseos.
Decepcionado y convencido de la inutilidad dc sus esfuerzos, de
manda el auxilio del curaca de la. tribu.
Este reune y comunica la feliz nueva a toda ella. Todos entonces
desean poseer a los niios; para lo eual encomiendan este trabajo a los
mas valientes y hermosos, dejando a un lado al pobre Yatash.
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A pesar de que se valen de todo género de artificios para hacer que
el Sol y la Luna salgan del fondo del rio, también fracasan.
Se reune nuevamente la tribu y consultan a los curacas y aneianos
lo que en este easo deben hacer, y éstos dicen, que s6l0 Yatash, es
cl unico que puede lograrlo.
Cuando llega a conocimiento de Yatash lo dicho por los ancianos,
se llena de alegria y acepta gustoso la comisién que le eneomiendan.
Para ello se provee de un palo largo, en cuyo extreme amarra un
tronquito, se dirige al rio y durante cinco dias llama la atencién de ios
muchachos moviendo el palo y cuidandose de no ser visto. Atraidos
por la curiosidad del tronquito que se movia en la superficie del
agua, salen los niios; entonces Yatash se lanza sobre ellos, se apode
ra del Sol, y no lo suclta a pesar del terrible fuego que 10 abraza.
Las gentes que de cerca observan esta eseena se precipitaron entonces
sobre la Luna, que en ese momento ayudaba a librarse al Sol. Los
amuesha quedaron asi en posesién del Sol y de la Luna; celebraron
el aconteeimiento con bailes y bebidas. Y a fin de tenerlos seguros los
tuvieron amarrados en unos zirboles.
La vieja Patonille alega entonces, que estaba obligada a, man
tener y cuidar a los muehachos por ser ella la que habia devorado a
la madre.
Los chicos eran muy traviesos e irritaban continuamente a Pato
nille; Ia que no deseando soportar por mas tiempo sus travesuras,
resuelve comérselos; para 10 eual, después de preparar una olla gran
de con agua hirviendo, invita a una comida a todos los de la tribu.
Mientras llegan los invitados, a fin de tener a los muchachos a
su lado y que no maliciaran su intento, les pide que le saquen los
piojos de la cabeza, como solian hacerlo a veces.
Los muchachos accedieron a ello, pero Patonille abochornada por
la. acci6n del calor del Sol, se queda dormida. Los muchachos que co
nocian el ardid de la. vieja, aprovechau este instante para cogerla,
meterla rapidamente dentro de la 0].la y arrojarla después, dividida
en muchos pedazos, en diferentes direcciones.
Realizado esto, se transforman en dos hermosos mancebos, y con el
objeto de presenciar la escena que se produciria a la llegada de los
invitados, se escondeu eu el teeho de la choza.
En efecto, no tardaron en llegar los invitados al aigape, que eran
los tigres, relacionados de la Patonille.
Sorprendidos de no encontrarla, la llaman a grandes voces; y
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notan con asombro que ella les contesta de distintos sitios; de todos
aquellos donde cayeron los huesos de la anciana.
Sospechando las gentes, al encontrar los restos de aquélla, que
alguna tragedia habia oeurrido, buscaron a los muchachos y después
de mucho trabajo los deseubrieron.
A fin de evitar que se escaparan, prendieron fuego a la choza, mas
ellos lograron fugar y atravesar el rio, poniéndose a salvo.
Enfureeidos los tigres corrieron tras ellos para. capturarlos; cons
truyeron rapidamente un pueute y sobre él se lanzaron. Los muchachos
creyeron llegada la ocasién para exterminarlos; y rompieron el puen—
te antes de que uno solo lograra pasarlo, cayendo al agua casi todos.
Los pocos que se salvaron son los antecesores de los actuales
amuesha".
II. Amilisis y Correlacianes del Mita
Encontramos el jaguar asociado al mito de los gemelos con sus
rasgos esenciales en los siguientes pueblos y tribus:
1. Sudamérica. Chiriguano (Tupi-Guarani, Bolivia; Guarayu, Mbyé
y Apapocuva (Tupi-Guarani, Paraguay); Tenetehara (Tupi-Guarani,
Brasil); Tumpinamba, Mundukuru y Coeruna (Tupi, Brasil); Shi
paia (Tupii, Brasil) Bakairi y Makushi (Caribes, Brasil); Carib
(Guayana Britanica) Paressi (Aruak, Brasil); Kaingygn (Ge 1, Bra
sil); Kobeua (Tukano, Brasil); Kashinaua (Pano, Brasil); Cuna
(Chibka, Colombia); Ofaie (Brasil); Yurakaré (Bolivia); Zaparo y
Jibaro (Ecuador); Uitoto (Peru) ; Tukuna y Mura (Brasil); Warrau
y Ya1·ur0 (Venez11ela); Catio (Colombia); Huarochiri (Sud de los
Andes peruanos y costa central del Peru) Huamachuco (Costa sep
tentrional del Peru).
.2. América Central. Qpiché (Guatemala); Aztecas y Tarascos (Mé
xico).
3. América del Norte. A rapaho y Blackfeet (Indios de las llanuras) ;
Menomini (Wisconsin); Irokesos (selvas orientales).
En el mito de los Amuesha actuan: 1) el padre de la pareja
mitica de héroes; 2) la madre de los héroes; 3) la pareja mitica de
héroes; 4) la madre adoptiva; 5) los adversarios de los gemelos (en el
mito de los Amuesha falta el espia, ser mitico que informa a. los dos
hermanos héroes de la matanza de la madre); 6) el tio materno de
los gemelos.
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1. El padre. El rayo, ser misterioso, probablemcnte una antigua deidad
de los Amuesha, feeundiza a Yachur valiéudose de unas flores que ella
llevaba ocultas en su seno. Yatash, hermano de Yachur, es acusado
por sus cotribales de haber violado a su hermana. Este personaje esta
relacionado con un tema mitico determinado; una joven de buena fa
milia es feeimdada de manera magica por un hombre de pobre as
pecto; los parientes de la muchacha lo penan con el destierro 0 lo
queman; el hombre toma un aspecto luciente y asciende al cielo (Chiri
guanos, Huarochiri, costa septentrional peruana-Huamachuco, Qpiché).
Entre las tribus de la selva tropical el padre, de caracter astral,
esta en comunicacion con el héroe procedente del orie11te (Tupi-Gua
rani) o personifica al Sol (Caribes, Warrau) o a la. Luna (Yurakare,
Witoto, Zaparo, Mura, Cuna). Entre los Aztecas el padre astral es la
estrella matutina. En América del Norte la naturaleza astral del
padre esta debilitada. En la zona de las altas culturas y sus irradia
ciones se reemplaza al padre astral por una deidad celestial o creadora.
o por un ser demoniaco.
La fecundacién magica de la madre se efectua de dos modos: el
padre divino se vale de un objeto (Amuesha, Bakairi, Yaruro, Huaro
chiri, Qqiché, Aztecas, Irokeses) 0 se sirve de un ser, es decir, del pa
dre astral de los gemelos (Yurakaré, costa septentrional peruana
Huamachuco, Qqiché).
2. La madre. Yachur, la madre de la pareja mitica, es una mujer del
pais (Tupi-Guarani; Bakairi; Yurakara; Jibaro, costa central del
Peru; Huarochiri, Arapaho, Blakfeet), pero de la esti.rpe de los ad
versarios de los gemelos, sus parientes aim eran jaguares y lagartos
(mitos de la costa septentrional peruana-Huamachuco, Quiché; Az
tecas, Irokeses). Los dos acontecimientos esenciales en fla vida de la
madre relacionados con el episodio de los juguares son: a) su fecun
dacién inusitada y b) su asesinato cruel. Resumiendo, podemos decir
que la madre solo representa en nuestro mito un punto de transito
hacia la encarnacién de la pareja divina de héroes. Algo analogo ocu
rre en las formas del mito que no contienen el episodic del jaguar.
3. La mitica pareja de hérocs. Los dos hermanos, va.r6n y mujer, saleu
con vida del cadaver de la madre y son salvados de manera milagrosa
(Tupi-Guarani, Caribes, Warrau, Yucakaré, Jibaro, Uitoto, Cuna, Ko
beua, Arapaho, Blaekfeet). Son de naturaleza solar y lunar, o per
sonifican el sol y la luna. En las formas americanas del mito no se
manifiesta su relacién antagonica, pero el pasaje donde el joven acude
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en auxilio de la hermana pareee una reminiscencia de aquel antago
nismo (Tupi-Guarani, Caribes, Yurakaré, Jibaro, Uitoto, Zaparo, Tu
kuna, Ofaie, Kaingygn, Quiché, Menomini, Iroqueses). La luna es ei
astro principal (Apapocuva, Bakairi, Kaingygn, Quiehé). E1 episo
dio del jaguar esta representado con la mayor prolijidad euando los
gemclos tienen claro caracter solar y lunar, y por eso parece que esta
forma refleja mas exactamente la concepcién originaria del mito.
4. La, madre adoptiva. Es la dueina de los jaguares. Mata a la madre de
los héroes (comparese los mitos de los Bakairi, Warrau, Cuna y Catio),
que viven en la casa de la madre jaguar. Los dos niiios adoptivos son
sus enemigos, y finalmente, éstos la matan. E1 jaguar es el animal de
rapiiia mas peligroso de Centro y Sudamériea, y por eso figura. en el
mito como madre adoptiva y principal adversario de los dos hermanos.
5. Los adversarios de las héraes. Los jaguares matan a la madre de
los héroes, pero éstos se vengan matando a su vez a los jaguares.
Para cscapar de la venganza de los hermanos 10s jaguares inten
tan atravesar el rio valiéndose de un puente; los gemelos destruyen
el puente, los jaguares caen al agua y mueren ahogados (Tenetehara,
Kaingygn, Uitoto). Algunos jaguares logran escapar; son 10s ante
pasados dc los jaguares de hoy (Chiriguano, Apapocuva, Kaingygn).
6. El hb matcrno de los héroes. En Yatash convergen 10s siguientes
rasgos: a} Tras su figura y la de Yachur se oculta un mito de natu1·a1e~
ua cuy0 contenido es la relacién entre el s0l y la luna; son, por lo tanto,
un doble de los heroes que simbolizan también el sol y la luna; b ) la
relacién inamistosa entre las dos parejas de hermanos y sus adversa
rios, 10s jaguares, corresponde a la 0p0sici6n entre los astros y los po
deres de las tinieblas (Qqiché, Tarascos) ; c) Yatash es el padre astral,
debilitado, de la pareja mitica de hermanos; d) Yatash es el padre
adoptivo de los héroes. E1 contraste con la madre adoptiva no tiene
ninguna. relacién con los adversarios de los gemelos; los captura y
amansa (Chiriguano, Arapaho, Blackfeet).
La version del jaguar en el mito de los Tupi-Guarani, Caribes y
Yurakeré pareee acercarse mas a la tradicién primitiva: el padre de
caracter astral, que personifica al sol 0 a la luna 0 que esta en re
lacién con el "hér0e desde el oriente", vive originalmente en este
mundo y es un gran brujo. La madre de los héroes es una mujer na
tural del pais y, después de su fecundacién, es devorada por los ja
guares. Los gemelos son salvados milagrosamente y criados, como hi
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jos propios, por la madre—jaguar. Se enteran, por un espia, de la
cruel muerte de su madre; la. vengan matando a los jaguares. Los
gemelos se encaminan después a la casa de su padre y alli, por orden
de éste, se someten a. varias pruebas. La. pareja mitica es de naturaleza
solar y lunar, es decir, representan al sol y a la, 1u.na. La madre adop
tiva y los adversarios son jaguares. Cuando el gemelo lunar es el mas
fuerte y vivo de los dos, se debilita el antagonismo contra los ja
guares (Uitoto) 0 se reproduce el episodio de los jaguares de un modo
incomplete (Kaingygn, Kobeua), 0 desaparece totalmente, siendo reem
plazado por los poderes hostiles del infierno (Quiché).
La oposicién entre el padre astral y los dos héroes miticos, con
diciona, junto con el retroceso del episodic del jaguar, que el padre
reemplace a la madre adoptiva. Un motivo caracteristico de los mitos
es en este caso la captura y dominacién de los gemelos. En Centro
América el mito de los jaguares fue alterado por el tema mitico de los
Cora (México), que se ocupa de la lucha dc la joven estrella matutina
con la serpiente acuatica nocturna. La muerte de la madre de los
héroes es sustituida por la del padre; ademas la madre esta emparen
tada con los adversarios de los gemelos y el héroe divi.uo ocupa e1 lugar
de 10s hermanos miticos. La muerte de la madre de los héroes y el
encuentro de los gemelos con su padre aparece también en los mitos de
algunas tribus de Norteamérica, aunque alli otro ser mitico (espiritu
del bosque) suple al jaguar; entre alguuas tribus de la zona selva
tica (Tupi-Guarani, Caribes) funciona. como adversario de los gemelos.
La leyenda de los dos hermanos es un mito de naturaleza que se
ocupa de la re1aci6n antagénica el sol y la luna. Tiene una difusién
mundial. Su forma mas sencilla, es sin duda la forma mas antigua, y la
figura del jaguar es un agregado secundario. El punto de partida del
mito del jaguar hay que buscarlo probablemente en América Central
(México 0 Guatemala). Parece que la deidud femenina de los animales
de rapifna, dueia de los jaguares, es el fundamento de la formaeién
del papel del jaguar en el mito, y la base histérica. de los acontecimieu
tos miticos. Esa diosa era el centre de la veneracién y del culto (Gua
temala, Honduras, Andes meridionales, Tupi-Guarani), siendo reem
plazada posteriormente por el demonio del jaguar masculino y en
conexién con el representante deificado de un ideario solar, que duran
te el desarrollo del mito se opondria a la diosa de los animales de ra
pina. La rcpresentacién de este suceso en forma de mito de naturalem
permitira interpretar a los jaguares como estrellas del cielo nocturno,
l0 cual esta en un todo acorde con la aparicién de la diosa de jaguar
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en la constelacién de las Pléyades. Las cstrcllas desaparccen del
océano celestc en cuanto salen cl sol 0 la. luna. La luna, que autos tenin
mayor jerarquia. que cl sol, es sustituida, en la forma més rccicnte del
mito, por el sol, el cual se transforms. y eleva de astro del dia a
astro del aio.
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